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อิเล็กตรอนพลังงาน 40 MeV จากเคร่ืองเรงอนุภาคแนวตรง (Linear Accelerator (LINAC))
จะเคลื่อนที่ผานสวนล ําเลียงพลังงานตํ่ า (Low-Energy Beam Transport Line (LBT)) ไปยังเคร่ืองเรง
อนุภาคซินโครตรอน (Booster Synchrotron (SYN)) ตอมาอิเล็กตรอนจะถูกเรงจนมีพลังงานสูงถึง 1 
GeV จากนั้นจะถูกผลัก (kicked out) ออกจากเครื่องเรงอนุภาคซินโครตรอนใหเคลื่อนที่ผานสวน
ลํ าเลียงพลังงานสูง (High-Energy Beam Transport Line (HBT)) ไปกักเก็บไวในวงแหวนสะสม
(Storage Ring (STR))
การศึกษาพลศาสตรและลักษณะของลํ าอิเล็กตรอนของเคร่ืองกํ าเนิดแสงสยาม เริ่มดวย
การศึกษาอธิบายและวิเคราะห ลักษณะและการเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนในเคร่ืองเรงอนุภาควงกลม 
(circular accelerator) แลวคํ านวณพารามิเตอร (parameters) ที่ส ําคัญตางๆ ที่บงบอกถึงลักษณะของ
ลํ าอิเล็กตรอน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร LATTICE และ BETA และใชการประมาณอันดับแรก
(first-order approximation) ในการค ํานวณเชิงตัวเลข คาความเขมของสนามแมเหล็ก (magnetic 
field strength) ของแมเหล็กสี่ขั้ว (quadrupole magnet) จะถูกแปรผันไปจนกระทั่งไดลักษณะของล ํา
อิเล็กตรอนที่ตองการ ผลการคํ านวณจะถูกแสดงทั้งในรูปของตัวเลขและกราฟ สํ าหรับวงแหวน
สะสมไดมีการจํ าลอง (simulation) dynamic aperture อีกดวย
               ในวิทยานิพนธน้ี ไมเพียงแตศึกษาพลศาตรและลักษณะของลํ าอิเล็กตรอนในวงแหวน
สะสมเทานั้น แตยังไดศึกษาทางเดิน (path) ของล ําอิเล็กตรอนผาน สวนล ําเลียงพลังงานตํ่ า, เครื่อง
เรงอนุภาคซินโครตรอน และ สวนล ําเลียงพลังงานสูงอีกดวย
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